






Identitet kao optimalno 
ekonomiziranje odnosa s Drugim/a
Sažetak
Polazeći od mnogima iznenađujućeg slučaja medijskog promoviranja kosovarskog identite-
ta poslije rata 1999. godine na Kosovu, autor u ovom članku razmatra procese i mehanizme 
formiranja i/ili transformiranja socijalnih identiteta. Da bi ih podrobnije objasnio, autor 
predlaže pojmove identitetska	situacija i funkcija	identiteta. Identitetska situacija socijalnog 
entiteta definirana je odnosima s drugima u kojima ili kroz koje se određeni identiteti formi-
raju ili transformiraju. Socijalni entiteti ulaze u odnose s Drugim/a da bi postigli određene 
ciljeve. Svi socijalni entiteti prije svakog anticipiranog odnosa s Drugim/a i/ili tijekom od-
nosa s Drugim/a permanentno provode racionalno ili ekonomično (re)organiziranje svih 
svojih simboličkih resursa ili momenata identificiranja, da bi što bolje realizirali svoje pro-
jekcije u tim odnosima. Optimalna rezultanta tog racionalnog i ekonomičnog samoorganizi-
ranja društvenog entiteta jest njegovo samoidentificiranje radi realiziranja svojih ciljeva u 
odnosu s Drugim/a. Dakle, ovdje se uvjetno može govoriti i o ekonomiji identiteta. Umjesto 
široko uporabljenog pojmovnog binoma »istiniti« i »lažni« identiteti, koji zapravo proma-
šuje adekvatno artikuliranje i razmatranje ove problematike, autor koristi pojam perfor­
mativni	identitet. Kao takav je u stalnom dinamičkom odnosu suodređivanja s takozvanim 













ranje	 odnosa	 s	 Drugim/a«,	 koje	 je	 u	 kraćoj	
formi	pročitano	na	simpoziju	Filozofija i eko-
nomija	 održanom	od	24.	 do	27.	 rujna	2017.	
godine	u	okviru	manifestacije	26. Dani Fra-


























su	 pokrenuti	 korjenito	 promijenjenim	 sociopolitičkim	kontekstom	nastalim	
oslobođenjem	Kosova	od	srpske	kolonijalne	vladavine,	uopćeno	pozivanje	na	
poslijeratni	kontekst	nije	dostatno	za	razumijevanje	i	objašnjenje	ove	pojave.
1. Odnos s Drugim/a kao moment definiranja identiteta
Kako	objasniti	neočekivanu	intrigirajuću	pojavu	kosovarskog	identiteta?	Koji	
nam	autori,	tj.	koji	pristupi	razmatranja	problematike	identiteta	mogu	biti	od	










































































Aristotel,	 Metafizika,	 preveo	 Tomislav	 La­
dan,	 Fakultet	 političkih	 nauka	 Sveučilišta	 u	
Zagrebu,	 Sveučilišna	 naklada	 Liber,	 Zagreb	
1985.,	str.	246.
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Usp.	 Paul	Ricœur, Oneself as Another,	 pre­
vela	Kathleen	Blamey,	University	 of	Chica­
go	Press,	Chicago,	London	1992.;	usp.	Paul	
Ricœur,	The Course of Recognition,	 preveo	





Usp.	 Besnik	 Pula,	 »The	Nation,	 the	National	
Discourse	 and	 Kosovar	 Identity«,	 u:	 Migjen	
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europska	 zemlja	može	 istovremeno	biti	 članica	EU,	NATO	 saveza,	UN­a,	
Međunarodnog	monetarnog	fonda	itd.
Isto	 tako,	 kod	većih	 se	 socijalnih	 entiteta	 sporije	mijenjaju	 i	 njihove	 iden­







Jedan	 drugi	 aspekt	 ovih	 procesa	 transformiranja	 identiteta	 možemo	 tema­
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ve kombëtare – Evropa e shekujve XVIII–XX,	
prevela	Etleva	Shiroka,	Dukagjini,	Peć	2004.,	
str.	13;	usp.	Anne­Marie	Thiesse,	La Création 
des identités nationales – Europe XVIIIe–XXe 
siècle,	Éditions	du	Seuil,	Pariz	1999.
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Usp.	 Samuel	 Phillips	 Huntington, Who Are 














prevela	 Nadežda	 Čačinovič­Puhovski,	 Beo­







usp.	Rexhep	Qosja,	Ideologjia e shpërbërjes: 
Trajtesë mbi idetë çintegruese në shoqërinë e 
sotme shqiptare	[Ideologija raspadanja: Raz-
matranje o dezintegrirajućim idejama u da-
našnjem albanskom društvu;	prev.	I.	B.],	Bo­
timet	Toena,	Tirana	2006.;	usp.	Mehmet	Kra­








































identitet za predstavljanje radi	realiziranja	svojih	ciljeva	u	odnosu	s	Drugim/a.	
Dakle,	logika	tog	procesa	logika	je	maksimalnog	optimalnog	korištenja	sim­








Među	mnogobrojnim	primjerima	 iz	 svakodnevnog	 života	možemo	najprije	
spomenuti	primjer	biografije.	Kada,	recimo,	dizajniramo	naš	CV,	nastojimo	
da	odgovara	 svrsi.	Tako	 ćemo,	 ako	 se	 tim	CV­om	želimo	prijaviti	 na	 neki	





stavimo	da	je	sve	što	stoji	u	biografiji	istinito.	Ali	naveli	smo	samo ono što je 





















































sseau	(ur.),	Self, Symbols, and Society: Classic 
















Shakespeare,	 As You Like It,	 Arden	 Shake­
speare,	London	2006.,	str.	227.
21
Jeremy	 Rifkin,	 The Empathic Civilization: 
The Race to Global Consciousness in a World 
in Crisis,	 TarcherPerigee,	 New	York	 2009.,	
str.	560.
22
William	 James,	 »The	 Self	 and	 Its	 Selves«,	
u:	 Charles	 C.	 Lemert	 (ur.),	 Social Theory: 
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No	prva	eksplicitna	tematiziranja	i	nastojanja	da	se	ovo	pitanje	teorijski	arti­
kulira	 imamo	 1950­ih	 godina	 od	 strane	 nekih	 sociologa.	 Jedan	 autor	 ovo	
dovodi	 u	 vezu	 s	 pojavom	 televizije	 kao	novog	masovnog	medija.23	 Prema	
njemu,	 što	 su	 više	 ti	 sociolozi	 promatrali	 ljudsko	 ponašanje	 u	 društvenom	
kontekstu,	»tim	više	je	za	njih	postalo	vidljivo	da	se	mnoga,	ako	ne	većina,	





























6. Dramaturgijski pristup identitetu 
  u doba internetske revolucije
Zahvaljujući	 medijskoj	 revoluciji	 koju	 je	 donio	 Internet,	 dramaturgijsko	




















































Erving	 Goffman,	 The Presentation of Self 













Usp.	 Erving	 Goffman,	Forms of Talk,	 Uni­
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ponovljene	prijetnje	sjevernokorejskog	diktatora	Kim	Jong­una	nuklearnim	
udarima	 protiv	 SAD­a	 i	 njenih	 saveznika	 u	 Jugoistočnoj	Aziji,	 tj.	 jesu	 li	 i	
koliko	istinite	njegove	pretenzije	da	je	njegova	zemlja	uspjela	razviti	raketnu	









za	njegovo	 identificiranje	 i	artikuliranje.	Kako	onda	pristupiti	 tom	pitanju?	
Ovdje	se	ponovno	možemo	vratiti	Goffmanu	i	prisjetiti	se	da	je	on	u	svojoj	











8. »Performativni« i »intimni« identiteti
Rješenje	 opisanog	problema	moramo	 tražiti	 drugim	putevima.	Prije	 svega,	































između	dva	 spomenuta	 oblika	 samoidentiteta	 dvije	 osobe,	 kojima	osoba	A	
svjesno	manipulira	 radi	 realiziranja	svojih	ciljeva	u	socijalnim	ili	 identitet­
skim	situacijama	gdje	oni	nisu	legalno,	moralno	ili	društveno	prihvatljivi.
9. Relativna socijalna realnost 
  »performativnog« i »intimnog« identiteta
Kod	svjesne	razlike	između	»performativnog«	i	»intimnog«	identiteta,	dakle	
samo	u,	prethodno	objašnjenoj,	drugoj	formi,	možemo	govoriti	o	realnoj	raz­
lici	 između	 ta	dva	»sloja«	 ili	 oblika	 samoidentificiranja.	Ovisno	o	 funkciji	
»performativnog«	identiteta,	njegov	odnos	s	 takozvanim	intimnim	identite­
tom	može,	što	se	tiče	njegovog	karaktera,	dinamike	i	trajanja,	poprimiti	razli­
























jasan	 ili	 svjestan	odnos	međusobnog	određivanja	 između	performativnog	 i	
intimnog	ili	»realnog«	identiteta	socijalnog	entiteta.
Nakon	 svega	 što	 je	 dosad	 rečeno	 o	 ovom	 pitanju,	 postaje	 jasnije	 da,	 iako	
pojmovni	binom	»istiniti«	i	»lažni«	identitet	naslućuje	ili	indicira	postojanje	




Usp.	Erving	Goffman,	Stigma: Notes on the 















svaja	 ili	 adoptira	 neki	 njemu	 intimno	 stran	 identitet	 samo	 za	 jednokratnu	
uporabu,	radi	»prelaska«	preko	određene	socijalne	situacije,	tj.	radi	postiza­
nja	nekog	projektiranog	cilja,	taj	kratkoročni	performativni	identitet	nije	bez	
ikakve	socijalne	 realnosti	 ili	 relevantnosti	za	njegovog	nositelja.	Recimo,	 i	
u	 najekstremnijem	 slučaju	 performativnog	 identiteta,	 kada	 neki	 glumac	 ili	
glumica	glumi	određenu	ulogu,	taj	glumljeni	ili	performativni	identitet	može	
imati	ozbiljnih	posljedica	po	njegov	ili	njen	»realni«	ili	»intimni«	identitet.	


















obitelji	 u	Medveđi	 izabrali	 samo	 za	 jednokratnu	 uporabu,	 nisu	 samo	 puka	
imaginarna	sredstva	bez	ikakve	socijalne	zbiljnosti	ili	posljedica	po	njihove	
nositelje.	 Jer	 ovi	 performativni	 identiteti,	 u	 najmanju	 ruku,	 ostavit	 će	 ipak	
određene	administrativne	tragove	u	njihovim	»realnim«	ili	službenim	identi­
tetima	u	registrima	kompetentnih	vlasti.





u	 tim	zemljama.45	Ali	budući	da	 ti	azilanti	moraju	simbolički	 i	administra­






















































terë	 që	 të	 mbeten	 në	 Zvicër«	 [»Tražitelji	
azila	konvertiraju	se	u	kršćane	kako	bi	osta­
li	u	Švicarskoj«;	prev.	 I.	B.],	albinfo.ch	 (17.	




konvertohen	 në	 të	 krishterë	 për	 të	 përfituar	
azil«	 [»Njemačka,	muslimani	 se	 konvertira­
ju	 u	 kršćane	 da	 bi	 dobili	 azil«,	 prev.	 I.	 B.],	





O	 fenomenu	 laramani	 (šareni)	 vidi	 više	 u:	
Padër	Vinçenc	Malaj,	Kuvendi i Arbënit 1703	
[Arbanaški sabor	1703.,	prev.	I.	B.],	Instituti	
i	filozofisë	dhe	sociologjisë,	Priština	1998.	Ta	
knjiga	predstavlja	 jedno	 svestrano	 razmatra­
nje	 povijesnog	 značaja	 nacionalnog	 alban­
skog/arbanaškog	 sabora/koncila	 katoličkog	
svećenstva,	održanog	14.	i	15.	siječnja	1703.	
godine	 u	 selu	Mërqi,	 na	 kojem	 je	 razmatra­
na	 situacija	 katoličke	 vjere	 na	 teritorijima	 s	
albanskim	 stanovništvom,	 s	 posebnom	 paž­
njom	 usmjerenom	 prema	 kriptokatolicizmu	
kao	središnjem	i	najoštrijem	problemu.	Knji­
ga	sadrži	ekstenzivan	kritički	prikaz	 izvorne	
dokumentacije	 ovog	 sabora,	 1706.	 godine	
objavljena	 paralelno	 na	 latinskom	 i	 alban­
skom	jeziku	u	Rimu	pod	naslovom	Concilium 
Provinciale sive Nationale Albanum habitum 




na	Balkanu	 i/ili	 kod	 albanskog	 stanovništva	
vidi	još:	Noel	Malcolm,	Bosnia: A Short Hi-
story,	 New	 York	 University	 Press,	 London	
1994.;	 usp.	 osobito	 poglavlja	 6	 i	 7	 u:	 Noel	
Malcolm,	Kosovo: A Short History,	Macmi­
llan	Publishers	Ltd.,	London	1998.;	usp.	Oli­
ver	Jens	Schmitt,	Kosova: Histori e shkurtër 
e një treve qendrore ballkanike,	preveo	Enver	
Robelli,	Koha,	Priština	2012.;	usp.	Ger	Duij­
zings,	Religion and the Politics of Identity in 
Kosovo,	C.	Hurst	&	Co.	Publishers,	London	
2000.;	 usp.	 Stavro	 Skendi,	Balkan Cultural 
Studies,	 Columbia	 University	 Press,	 New	
York	 1980.;	 usp.	 Ferit	Duka,	Shekujt osma-
në në hapësirën shqiptare: studime dhe do-
kumente	 [Osmanska stoljeća na albanskom 
prostoru: studije i dokumenti;	 prev.	 I.	 B.],	
UET	Press,	Tirana	2009.;	usp.	Dr.	Don	Shan	
Zefi,	Islamizimi i shqiptarëve gjatë shekujve,	
Drita,	Prizren	2011.
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Povjesničari	 se	 uglavnom	 slažu	 da	 su	 eko­
nomski	motivi	 bili	među	glavnim	 faktorima	
koji	 su	 poticali	 dijelove	 kršćanskog	 stanov­
ništva	da	prihvate	islamsku	vjeru	za	vrijeme	
vladavine	Osmanskoga	Carstva.	Vidi	o	tome	
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stva	javno	prihvaćaju	uglavnom	muškarci,	dok	žene	i	djeca	ostaju	kršćani.48	
Štoviše,	 glave	 tih	obitelji	 prihvaćaju	novu	vjeru	 samo	nominalno,	 tj.	 samo	










Identity as the Optimal Economizing of Relations with the Other/s
Abstract
By taking as a starting point the case of media promotion of Kosovar identity after the war in 
Kosovo (1999), the author of this paper considers the formation and/or transformation proc-
esses and mechanisms of social identities. The author introduces the concepts identity	situation 
and function	of	identity in order to further explain the transformation process of social identi-
ties. The identity situation of social entity is defined by its relations with the others, in which or 
through which certain identities are formed or transformed. Social subjects or entities enter into 
relations with Other/s in order to achieve certain goals. All social entities before any anticipated 
relation with the Other/s and/or during that relation conduct a permanent rational, economic 
re/organization of all their symbolic resources or moments of identification to achieve the best 
results in their projected goals in these relations. The optimal result of this rational, economic 
self-organization of social entity is its self-identification for the purpose of achieving its pro-
jected goals in relations with the Other/s. Therefore, we can talk about the economy of identity 
as well. Instead of the widely used binomial concepts of “true” and “false” identities, that in 
fact do not adequately articulate and illuminate this issue, the author uses the term performative	
identity, which is in a constant dynamic relationship of reciprocal definition with the so-called 








Usp.	F.	Duka,	Shekujt osmanë në hapësirën 
shqiptare,	str.	86.
50
Usp.	S.	Skendi,	Studime kulturore ballkanike,	
str.	180.
